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河竹黙阿弥「勧善懲悪覗機関」における善悪
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一、河竹黙阿弥「勧善懲悪覗機関」における善悪の問題
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二、村井長庵の白状をめぐる問題
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三、村井長庵にとっての殺人
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四、久八の忠義
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五、村井長庵の自白からみる性善説と勧善懲悪
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文末脚注
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